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象十分突出。如表 1 所示，2007-2012 年间，我国间接税占税收总收入比重大约为 61%，高出直接
税占比超过 20 个百分点。在表 2 所列的 11 个国家中排名靠前，不仅高出英国、法国、德国、美
国和韩国五个发达国家的平均水平约 23 个百分点，也超过了南非、泰国、巴基斯坦等发展中国家
的平均水平。
表 1 2007-2012 年我国税收收入结构 单位：%
指标 2007 2008 2009 2010 2011 2012
税收总收入 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
间接税收入① 60.6 61.1 61.9 62.6 61.5 60.9
直接税收入 39.4 39.9 38.1 37.4 38.5 39.2
资料来源：2007-2011年数据来自《中国统计年鉴》，2012年数据来自财政部“2012年公共财政收入决算表”。
表 2 2007-2011 年世界部分代表性经济体间接税占总税收比重 单位：%
国家 2007 2008 2009 2010 2011
中国 60.6 61.1 61.9 62.6 61.5
发达国家 英国 35.9 34.1 36.4 38.4 40.5
美国 21.8 23.2 25.5 24.5 23.7
韩国 37.8 38.8 40.0 41.6 39.5
法国 40.3 40.0 42.4 41.7 40.7
德国 44.2 44.0 46.5 48.6 47.7
五个发达国家平均 36.0 36.0 38.2 39.0 38.4
发展中国家 南非 38.9 36.3 37.7 41.0 40.4
泰国 56.3 53.2 54.1 58.5 54.5
波兰 57.8 58.5 57.2 60.9 61.1
巴西 — 62.6 59.0 60.4 59.0
巴基斯坦 60.8 56.6 56.7 59.6 57.9
五个发展中国家平均 53.5 53.4 52.9 56.1 54.6
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比重和直接税比重分别达到约 19%和 60%，分别较同期个人所得税比重高出约 12和 40个百分点。
相较之下，其他国家则更倾向通过个人所得税筹集财政收入（如表 4所示）。这些国家的个人所得税
占税收总收入的比重均超过了 10%，发达国家的平均水平甚至达到 30.61%，高出我国同期水平约 23
个百分点。同时，公司税多为这些国家的第二或第三大税种，且其占比普遍低于我国同期水平。
表 3 2007-2012 年我国直接税构成及各类直接税占税收总收入比重 单位：%
指标 2007 2008 2009 2010 2011 2012
直接税合计 31.0 32.7 31.9 30.1 30.9 31.5
企业所得税 19.2 20.6 19.4 17.5 18.7 19.5
个人所得税 7.0 6.9 6.6 6.6 6.8 5.8
其他直接税 4.8 5.2 5.9 6.0 5.5 6.2
资料来源：2007-2011年数据来自《中国统计年鉴》，2012年数据来自财政部“2012年公共财政收入决算表”。




中国 18.7 6.8 11
发达国家 英国 10.7 35.4 4
美国 12.2 48.0 1
韩国 18.3 21.3 8
法国 8.5 34.7 5
德国 11.2 37.5 2
发达国家平均 13.3 30.6 —
发展中国家 南非 21.8 32.6 6
泰国 31.8 10.7 10
巴基斯坦 0.7 36.5 3
波兰 9.9 22.6 7
巴西 14.7 10.7 9
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表 5 2011 年部分国家(地区)企业所得税法定税率与实际税率 单位：%
国家(地区) 法定税率 平均有效税率 边际有效税率 国家(地区) 法定税率 平均有效税率 边际有效税率
日本 40.7 34 30 英国 26 27 28.8
美国 37.9 36.5 34.3 中国 25 24 23
法国 35.4 32.8 28.3 印尼 25 23.8 23.1
印度 33.9 29.1 29 越南 25 3 4
意大利 31.3 27.4 20.8 韩国 24.2 10 10.5
德国 31 28.2 22.5 土耳其 20 17.9 12.6
加拿大 31 26.5 25.7 新加坡 17 4 5
泰国 30 5.5 6.4 台湾 17 17.5 18






如表 6 所示，2007-2012 年，我国地方税收入中的财产税类收入占比从未超过 2%，矿产和土地交易
税类收入的占比则从 2007 年的 2.5%上升至 2012 年的 5.2%，整整翻了一番。
表 6 2007-2012 年我国地方税构成及各类地方税占税收总收入比重② 单位：%
指标 2007 2008 2009 2010 2011 2012
地方税合计 11.9 10.1 10.7 11.4 15.6 12.5
财产税类 1.4 1.5 1.7 1.6 1.6 1.8
矿产和土地交易税类 2.5 3.1 4.3 3.5 5.8 5.2































自利行为的可能，并导致经理人薪酬契约无法实现最优激励，从而引发低效投资 （Desai 和 Dharmapala，
2006；Crocker 和 Slemrod，2005）。[11-12]
相关研究成果也佐证了上述理论机制：在企业所得税税负抑制企业投资方面，Cummins 等
（1996） 通过重设托宾的 q 投资模型中资本调整成本的设定，研究了税收政策变动对 14 个国家 3000
家企业的固定资产投资决策的影响，其研究结果证明了企业所得税税负与企业的投资行为显著负相
关。[13]宋雷娟和储敏伟 （2010） 证明了企业所得税税率与民营上市企业的投资行为呈负相关。[14]吴旭东
和刘宝如 （2010） 基于向量自回归模型测算出企业所得税对民间投资的弹性系数为 -0.49。[15]刘行和叶
康涛 （2013） 则证明了避税行为企业的避税程度与非效率投资额显著正相关。[16]在税收激励企业创新
方面，Klassen 等 （2004） 检验了税收激励对 R&D 的有效性，发现企业所得税税收激励会显著促进企




























转税为主体的税制结构加剧了收入结构失衡。[23]高凌江 （2011） 以 CD 函数为基础，运用逐步分析的方
法，发现流转税份额的增加会增加资本收入份额，进而加大资本所有者和劳动所有者的收入差距。[24]
























（1） 将公司税税率降至 28%； （2） 在存货计价方法、应税收入认定等方面优化应税所得确认规则； （3） 降低
部分领域投资所得的适用税率； （4） 将来自制造业所得适用税率降低至 25%，并对先进制造业采用更低税率；




（1） 到 2014 年将税率降至 24%； （2） 修正 CFC 规则，使之更加具有竞争力，并保护该国的海外税基； （3）
构建支持知识产权税收优惠制度，税收优惠将不仅限于 R&D 领域，而将其扩展到从研发至上市的整个知识产权
开发领域； （4） 在 2013 年通过 Patent Box 计划，使企业从专利技术中获取的所得适用低税率； （5） 在财政允
许的情况下，将 R&D 加计扣除提高到 200%。
资料来源：HMRC报告《Corporate Tax Reform: Delivering a more Competitive System》，白宫与美国财政部联合报
告《The President’s Framework For Business Tax Reform》。
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税收效率。具体而言，可以学习英国的个人所得税制度 （如表 8 所示），设立起始税率、基本税率和
高税率三个税率级差，逐步扩大个人所得税的纳税人数。
表 8 英国个人所得税税率及纳税人分布 单位：%
实施时间
起始税率 基本税率 高税率
税率 税率 税率 纳税人占比
2000-2001 10 22 40 9.83
2007-2008 10 22 40 12.13
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